





















































































































































































































































































































































































於冀蹺，叫物價三民主義的教背定有輝煌的前燼。但議梅地球娃、眾不停度的轉動的，一關「入法地」(老子〉，而按法天行《紛紛經 )，所屆人類社會亦在我不停止的遵化;當槃教背那不制件，更是自新文軒，力求進步。思此，今筷建設國家，首騰起設歡會， 世間建設教薄，點品鑽建設乏民主籍的教育。如何建設一三民主義的教釋呢?…方回驗、鑫照崗女繼說教聲思想作為施敬的華本 方針件;一方臨還要攝聽「世界教育教單位動向」，學提議程。以期教賽中學業的海上…向話，不醫護餒。最叮當與教育改革鸝俑， 可分「五花」來說，即
•• 
也教育機會均等化，@教育事業計觀化，學教育計劃與經濟計黨統軟化，而
W
躁種內容與組攝彈性化，
@數學方法盤剝化嚀。(黨昆輝數控
•• 
世鼻教宵改革之動向
l
教育部文化講控嚀集之十九〉
綜觀「五化」動冉，但多屬對教育設針及方法問題，品種關黨提﹒因教灣設計及方法為鑄成教宵理葾及目的之橋持。以往
敬驚不重設計及方法，以致形戚前聽「形式」及「升學」主義之流弊學招致教育上的失敗!(最前轉院長在施政報告中有所指 萃，有的日報亦有論評
mmmz
中央日報之版)今彼磁盤把館教育芳針，面艾控重研敢良好之教育設計及方法。相信教腎必能培
植山山東各種讓秀人才，完成反故勝利，「
MM
聽民盟、以進大問」的時代任務。
詮釋
偉目、今日與明白的教宵!余醬麟:我國國民教宵的編 樂;開明饗居版已】叫
“鴨第一次全間教育會議會…一百 @錯載:一一一民主義要旨換一一…民主義教育之蠶要 @總裁
•• 
敬灣與革命難圍的關保
lsb
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@自培林
•• 
教育學新論
MveMmo
向上、第一章第一節
總裁
•• 
革命的教育，蔣總繞會輸選集拉伯十題也泣。
體裁
•• 
軍事化的教育
i
內向上)卷十五戶
mMymh
總裁
•• 
剖聽的目的興訓轍實施綱要
鐘愛與黨季胸瞬於社會財聽之說話
。 .0080 
一-一起主義的教灣舉想管錢
@臨梅林
•• 
教育學鱉論吧。這∞
。持中
.•  正全集第四韓第六十頁
@控載陽
•• 
國史哲學研究
1
正中扳句。這叫
@(間，上)三民主義學衛教育研究第十一…蠶 @悶@第一……頭九軍 @蔣興…阿拉
•• 
的當前教會亟待改選之指示泣的。可﹒
@蹄@第五五四頁 @向上;第三五七!五六
0
頁
@同上
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第一一九九一鼠
磁帶岫總裁
•• 
敢抬工作人真的責任與今線路套的努力
MMem
苟言
關
@ 
總裁:今後教宵的華本方針
九